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TUJUAN PERANCANGAN visual ini adalah untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat tentang pentingnya menghargai dan menggunakan kertas dengan sebaik-
baiknya. METODE PENELITIAN yang digunakan untuk pengumpulan data adalah 
wawancara langsung kepada organisasi yang berkecimpung di daur ulang, dan guna 
ulang kertas. HASIL YANG DICAPAI berupa buku yang menceritakan tentang sejarah 
kertas hingga sejarah deforestasi, sampai dengan bagaimana cara-cara menghargai  
kertas. KESIMPULANNYA Dengan desain yang sesuai diharapkan buku ini dapat 
menambah wawasan tentang kertas, dan masyarakat lebih perduli dengan penghematan 
kertas, sehingga bisa sama-sama menjaga keseimbangan alam, sesuai dengan target 
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